








JtItA: trimestre. . Una pell!lta
Ptu'ra. semestre i'MI »
Se publica loa Juey,•
.-OH
ta Orosia en la llamada de la3
Cruces de las Parroq uias. que
vienen a representar las fcligrc-
sias de otros tantos pueblos, y
en la general y principal de este
día delante de la urna del Sao
grado Cuerpo de nuestra Patro-
na, entreteniendo de e~te modo
al piadoso concurso, y aviván-
dole sus ?eseos de ver y venerar
su sagrada Reliquia. (1)
Costumbre veneranda, prác-
tica piadosa, se le tributa el más
grandioso obsequio a la que en
estos dfas es el objeto único de
los entusiasmos de esta monta-
ña ya cuya conservación debe·
mos coadyuvar todos, si q uere·
mos hacernos acreedores a la
protección poderosa de esta egre-
gia cortesana del Cielo, donde
intercediendo está siempre por
nosotros entre el trono del Rey
de las etern idarles. Así sea.
¡Viva Santa Orosia!
Jaca y Junio de 1922.
(1) Desde este afto y rompiendo una tradi-
ción veneranda, la danza historica ha sido
sustituida por un paloteado, que a decir ver-
dad, nos es visto con perfecto agrado por lo,
amantes de conliervar legendarias ,"ostumbres.
pura, si 00 se quiere qae el DegoolO
del tjorte afriDo nos r~aulte ruinoaí-
'Imo.
El 8e~or BergamíD, 'loe es hombre
rseuelto y deoidido, tomó 80bre Ili el
empefto de plaotear la ouestión oon too
da 8U aterudora d6"lludez, plaoteán-
d08ele It.l Rey y al G',olf'rno, COIDO en
19141 se convlrdó t¡;rnblén ante lo!
Consejos de la Coror·" PI] ptllalHn tle J.
neutralidad de ERpaOil al cowi ..oY.O de
l. espantable guern europEa.
Despoés de el eBOllSO resultado ne la
campllft' emprendida parR (l¡hltlg'!lr JOR
desmaoes de Jos moros el! JulIO de
1921, se imponía una recldil:.!oción,
porque no 611 posible, que lo gu('rrn
perdors y que 108 gasto.\! no lleven R
la banottrrvta.
Ni ""O es polítioo ni siquierf>. conve-
niente. Sí'mej .. nte SiEtema 1l0R condu·
oirí!l, I'1!'!?Urllomt'llte y despué" dI" J'Dor-
mos 88cnfi..:ioó', a (Ir. OenplVJIOO wEte-
dal del t"rrltoriQ de liot'l!-tra Z· l>l:i: pE'-
rO no rlO8 daría jamé... JI' llot(jrli1ll.d




gn tiem pos del Rey David los
niños "y jóvenes de ambos sexos,
danzaban delantedcl Arca de la
alian{a al son de las composi
ciones, que este Santo Reyeje-
cutaba en su arpa.
La Iglesia católica primitiva,
recibió y conservó esta costum.
bre, que pasó al suelo hispano,




También rué costumbre en Jos
últimos tiempos el que los dan-
zantes se colocaran en dos filas
delanle de el Altar, en que se
celebraba el Santo Sacrificio, o
delante dejas '7{eliquias, objeto
de la veneración de los puebJ.os.
Asf viene practicándoseaquí por
la compañía de danzarines de la
Hermandad de Santa Orosia en
la procesión de la entrada del
Pastor, que se conmemora en Ja
tarde de la Dominica de la San-
tisima Trinidad, en la del Cor-
pus, delante del Sa.ntlsimo Sa-
cramento, en la de San Juan,
día 24 de Junio al f1~cibir los
Romeros del campo de Jaca, en
la de la mañana del dla de San-
El Consejo del viernes-y. cOlaide-
rado histÓrioo-as el oomienzo de mi
Dllevo periodo en nUestra politioa "fd-
ORoa.
El Tratado bisp~no-franaé8, do 27
de Noviembre de 1912, {ué negooiado
COIl tal habilidsd que no nos lmpuao,
Di nOIf impone, los saorifioiolf realizu-
dOl, Di los que 8e realizan.
Pero eD nueptro pai" fué aiempre
s-mpático el grito de (guerra al infiel
marroquh, 8tá~ioo eo DU68tra raza y
las propills cJaS!'8 dirigeutes no 8Opi~·
roo sustraerse a él. ,
Hoy'la opioió[i entiende que d"be
hacerse un alt.o en. l. política Ir"gultla,
pUl' ir francamente. dereobllmenle. a
implautar la dt.1 Protect.orado 81mple y
ÁnD.DciOI y comnnicaf!ol i pre
ciClA eOllveocíonalea. •
No se devoe]'en originales, ni
~~_. se poblícarí ninguno que DO elle
~ firmado.
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Elf.....oo.rrilda Can- ¡eireule el lerroearril de Zaragoza SANTA
'J f t.....:J.... I a Frallci;¡ AAr Canrranc.
......... naUgu- . 1-0 inauguración del proyeclo
rari el m.. en el lerrilorin e,pañol ba de 'er.
U ,,:1 j. ..j seg,uramen,te, cSlímulo para que
proxlmo 135 obras' en la parle frl-ncesa se
intensmquen y pronto puetla cir-
De n'Jeslro cole~a zaraKozano, cular-el tren en toda su IInell.
El Noticiero~ .copiamos las-sigyi~Tl' Esperf'mos que asi sucedd y
tes líneas: I , - mie-fltras desarrollemos lOdas lIues-
cEn cumplimiento de la prome. traS aClividades, dando a la obra
sa que el señor Presidente del elltnibi~nte necesario a su ~ras­
Consejo de MimstC9JS;' biza aJ,se- cendencia, y asI lograremos sacar
ñQ(' POta, ~r1 la sesión del COII-! de cIJa lodas lasdllilidades que P'"
'rg~'esd"d¿ t6 il'e l\Mayo último;'!:) j-ra 1'1 rlllaro prdspel'o de Arllgóll
Comisión gesLora del rerrocarril 1 ambich)'namos~
tlel Canrrallc, recibió lye-r un Le-l Van a cumpljrse, pues, en el
legtlRUI de don ~anl;a,go BaseIga, m~s próximo, los delieos de lan
en el que le comunica que elsc... larga'recb,~'setlLidos; sea la inau-
ñor Shnctlez'Gnerra, es'. disputs. guración do la obr~, comienzo oe
.loíiipáúgu'ratr ofic1all'n~Ílte, "!lu-e.· 01rll más diricit pero mas agrada·
11.. Hnpol'Lanle vfa .de comurHea-1 bll', r!:t de obhHler de elll, corno
eión eo'uno 4e 105 diís ~mpren- ~ BIHes apuntamos, el máximo de
didos entre el 8 y t5 del próximo Ibeneficios qUE' de ella se pueden
mes de Julio. . 1derivar. AsJ ho$raremollJ memo-
Est'. ifQP9f1taQtc JlO~cia nos Ile- ria de aquellos nue:-:tros benemé-
na de JútiíJo: pór9~e con ella,. se : titps:. ascend.ie'.Hts que con Lan pa-
tia plena U\!SfaccfÓn a un vivi51mb 1: lrióllco ardlmlehlO empezaron a
8o,belo.. que desde hace 75 años, l.bbr3r en la empresa, If'gafldonns
se viene .inLiendo en la región ara-l corrlO parte inlegrante del palri-
«onesa. f monio eSlliritual de un pueblo, la
Hemo; es~riLo UnlO y con Lan- j oblig~ció~ .de poner el esruerzo.3
la fe f enlusllsrfio en (IVo-r .4e las i conlrlbu.clon de que la memoria
gestíoh~S qae se nao realitado pa- dícra feliz remate.
ra que~lll-Yierl realidad obra Lan 1 • _
Irlsccndení.!, que boy, al" dar a I DE LAS FIESTAS •
nUf."strbs lecto"é~ 111 buena nueva _ _
de que en breve veremo, correr' "UMERO SIM?ATICO
desde Zaragoza a I~ frontera rran.
eesa el rerrocarril de nuestros de- Un puóado de jóvsDea ja1U88es. He--
seos no podemos por menos de n:1o de Dobles impolsos, ha orgaoiza-
, 'Id ·dFb .eOll1uniea .... al publico la profunda 1 o UQ eqUipo e ( Ut 01), que tlece
l • b . . ,Ja 8rrl!l8tol para h.acer gala l eD noble• egrl3 que em arga nu~str~ 3na- • id, de IU .aUestria y eDtulialQlOll.
mo, que-sesuramente sera ana lago I Para IU debot ha elegido 1108 fiestas
sentimiento al tlue bao tle;experi. j de Ja"a, in.it.~do al F. C. Bosco de
menlar todos los Imantes de esta /' Boeloa.
tierra que les ,ió nacer. 8e jagará el p~rtido el día 215, y a
Grandes ban de ser 181 ven Lajas 1 te, que va ••er Intere.ante y'de Urao-
. I h [ ,Ión.
mll8t'11I e~ CI~e a 1 de repOrla~n?S uó. Oomiaióo del. eqoipo de Jac.,
ti comurlfeaelÓn directa y rapldl•. n08 hll babladooou 1I00en gratitad de
~im'a ~on ~I paíl vecino, ma~ sobre· la amable aoogida que !es ~au dispeu.
1.1&1 qqe de. momenlO pueetan toear. ea.do 1~.lJtmos. aeftores ObiSpo de ta
II Dl6c&flul y Gener~1 de la pla!!a, enooo-le, pre.érnans4' Rque . lIS o.tras que'
l
traudo en éste último ttoda 8uerte de
el contado., 181 relaCión Hllern'l-. faoilidade. para l. mejor orgaDizaoién
cional traer:'i para e~ porvenir en 1 del festival. E~ p06ible que sin el oon~
todas las rasdi't)~la actiVida\.f'11U- 1ourso de dioha autloridadhubiera relfnl-
mana Itado desluoido po~ falta de oampo alfe-
'- ' . li L • ';¿I.! 'o .' cuado. Como ¡aqdses haoemos Duetttra
~agrlcq ura reglO.lIi! eS1ft tam- l. gratitud ds.h'lmuobaohos..
blén de enhorabuena, pu~s hue. Líts equipos e,tán tlOtegrados por
ni púr(ll de 101 fJt'OkhiClOS -de RueS'- los llfiioree siguietlte8:
trolstleld son su"hep~ible8 de ex- HUESC~....... LaSta, Sipán, Bo.que,
partición y otra. como la riqueza Real, Bastlde) N.varro, Bagé, Monl ..
Y¡((eola neeesitan de mercatlós 1 Glrofa Seral,Ferr r y ~orradelJ... .
"6' ' ., h fl 1 JACA.--OhvtJD, FerQ,ude& Oró", Ló-
h~ iUCO~t.qUé pourán ~ arios con pe!:, O,rofa, Te reo, Forest, VII=.S,


















NOTA.-La Comisión se reservael deredlo de variar. IUPrimir~
alterar el orden de 101 DUrher08 del Pf'OI"lJDI, Bi a ello obUpra (1....
imprev....
desde la Puerta de Monjas, calle Mayor, Echegaray. plaza
de la Constitución y calle del Obispo. hasta la antigu~
Puerta de San Francisco.
A lo. dIez y medio. Segundo LUCHA GllEC0-IlOMA'
NA en el Teotro.-Joco YJunio de 1922.-LA COMISION.
A las siete de la manana. G R A N DI A N A por
los mismos elementos que tomaron parte en la anrerlor.
A las cuatro y 'media de la tarde. Tendrá efecto la celt-
monla de dar el nombre del sabio aragonés D. Santiago
Ramón y Calal a la calle del Reloj, a cuyo acto aalsttrán las
Autoridades. siendo amenizado por una Banda de MúsIca.
A las nueve de la noche. GRAN RETRETA; ., comO
anuncio de finalizar las Fiestas se quemará una
j
De once y media a una. CONCIERTO en la Calle M"..
yor. por la Banda Militar.
A las seis de la tarde. Segunda ascensión del
Globo ·Uranow
por el Capitán Areste. el que se despedirá del público coo
arrlesgadfsimos ejercicios acrobáticos~aéreos.Concierto ea
el Paseo por la Banda Militar.
A l•• diez. VELADA TEATRAL.-BAILE PUBLICO en
la Calle del Coso, por la Banda Municipal.
DIA 30
DIA 29
A las nueve de la manana. SOLEMNE pRQCESION, que
recorrerá el trayecto de costumbre. IDau¡uraclóD de la
Gran Feria de Ganados
•
por dos afamados luchadores, de cuyo eapecláculo se da#
rán detalles por programas.
De diez o doce. BAILE PUBLICO frente al "CIrculo Es-
pana».
con premio al vencedor.
A las diez. En el Teatro VaJltedades
LUCHA GIlECO-ROMANA.
DIA 28
CONCIERTO en la Calle Mayor, por la Banda Militar,
de once y media e una.
A las cinco. Carreras en burros, con albarda sin cincha
y sobre batos hinchados.-Cucaftas y otros jueg'os, COI)
premios en metálico, en el sitio que se designará. Oran
CONCURSO DE CIlÓSS-CUNTRY
en el Paseo de Alfonso XIU, con el eoncurso
Municipal.
recorrer6 las calles.
A las seis. Primera
ASCENSION DEL CAPITAN ARES-
TE EN SU GLOBO "URANO ..
A las diez.
De once y media a una. C'.encierto por
en la Plau de San Pedro.
A las cuatro. La
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS
Fuegos Artificiales
por el pirotécnico de Liria (Valencia)D. Juan EMutiataPaubel
DIA 21











Reliquias de la Santa
Rondalla al estilo del País
Colección de Fuegos Japoneses
Gigantes y Cabezudos. la músi-




en el sitio que se Indlcar6. entre los equipos de Huesea y
jaca, dlsput6ndose una artfstica Copa.
De once y media a una. En la Calle Mayor, CONCIERTO
POR LA BANDA MILITAR.
A las seis. Se jugar6 un Interesante
y bendición por el Ilmo. Sr. Obispo.
A las seis gran
presidida por el Excmo. Sr_ General en represenlación de
S. M. D. ALFONSO XIII, Hermano Mayor de la Cofradfa
de SANTA OroSIA. A ·continuaciÓn, y en la Plaza de
Biscós. tendrá lugar la exposición de las
en la que tomarán parte la laureada música del Regimiento
de Gallcia, la Banda de cornetas y tambores y la aplaudida
Banda Municipal.
A las nueve. El Cabildo y Ayuntamiento se trasladarán
a las Puertas de jaca, para recibir las Cruces Parroquiales,
acompanándolas procesionalmente a la Catedral.
A las nueve. MISA CANTADA a grande orquesta; y ter·
minada aquélla, saldrá de nuestro primer Templo la
A las cinco de la manana. SOLEMNE roSARIO
las principales calles de la ciudad.
A las siete.
obsequizmdo a las Autoridades con una Serenata y canlan-
do la jota un afamado cantador.
al eSlilo del pals.
A las cuatro y media SOLEMNES VISPERAS en la
Santa Iglesia Catedral, terminadas las cuales, la Comisión
del Cuerpo de Beneficiados, con Cruz alzada, saldrá al
Portal de las Monjas a recibir a los Romeros, regresando
con ellos a la Catedral.
A las diez de la noche. VELADA TEATRAL. BAILE
PUBLICO en la plaza de la Constitución.
A las doce saldrá la
yendo los coches adornados con Iindisimas seftoritas. To~
marán parte en este acto la comparsa de
B. LolI.
12 de JUDio de 1922.
LA UNION
preoiumentt",laqnenec8sihmoepara I PROGRAMA
q\;e lea na colaborador leal nuestro en
la ob:. oivilizador. que Doe impuso
Europa y que Delot.roa debemo8 reali-
zar por propio interés naoional.
Las declaraoiones ql1e, CIl'ii. diario,
vienen atrihnyéndoa8 a .&.bd-el·Krim
indican que ese e8 t.ambién el modo de
peD8~r de 108 morol in8nyentea, que
des!lan tambielllo 1. terminaoión _de ¡-
aooión guerrera eDet.itnyéndola por la
oivil.
La guerra a tuego y sangre solo OlA 24
pnE'de Interesar B determinados, muy I
pocos, elt'wentof!, ~iD que el,o qUiera A las doce del dla VOLTEO GENERAL DE CAMPA-
dl'cir q.Ul' la Illl.('ión prut"ctora tl!1!gll NAS. Disparo de B~mbas reaJes y Morteros en las princl-
qU¡ .f'l-·r 'n ril. -lIgo lO!' <1~~m'l.Dr"qlJe pales plazas.
"ll Tf.' • . :- t>.. I A dicha hora saldrá de la Ciudadela una
La' ~l.ln\i:·!- qnfl pi O('\'iPrDO hll 1
de b·na 1: e~h!" ,Ji..", con el Alto 00-
milluriu tel.lJr&t>, por ~auto, indadable
import.8noia y de la fleXibilidad del
General Berengaer depende 110 oonti-
nuación ti Iin cese al frente del alto
puesto que hoy deeempell.aen nombre
de Espab oerca del Mejb.zen y de Ge-
neral en jefe del Ejército en Afrios.
En la8 oonversaoiones ha de t.ratar-
le, con seguridad, liel tema de 108 pri·.
sioneroS. La opinión públioa eu eSt.e
asunto ee ha pr90uooiado de modo re-
suelto y es muy difioil ya 80610y&r el
problema, qTle está dando lagar a sos-
peabas que al Gobierno y al propio Al,
to Comisario cooviene recbazar..
Esta Semana eeU. ¡1IImada, por 000-
siguiente, a tener una import.anoia
deoi8iva en la vida del paill. Mientras
el Rey visita ese dsrdiohado rincón de
Ellpa~a que se llama laG Burdes, en
Madrid quedarán echado!l 1011 jalone.
da la nueva politica qae ha de lIeguiue
~n Al Norte de AfriCB, a 6.0 de que DO
!liga Siendo Marruecos una pesadilla
abrumadora para 188 hmilil.ll y para el
anrio, que ve oÓmo nuestra roona de
protectorad,c se traga Dna parte oon-
tlidefllble de la eoonomía naoioc.a1. aio
que 108 reBultado! oorrespondan al es-
fuerzo.
Afortunadament.e la influenoia De-
futa que peBaba Bobre Espala deede
Junio de 1917 va deeapareoieodo, sin
que determinados ohilpno& que surjen
de vez en vez lean ,a motivo de
alarma.
1." "juctes de defensa o informati-
vas o como qniera namánelal utÍ>C
dando, como Buele deoirtle, la8 boquea-
da8 S no bay fuerza homana que la8
haga revivir, peie al interés de unos
ouantos y ello 8S motivo p". feitoitar-
ee porque hará que de nnevO impere la
disoipllna y uo estén el Gobierno y el
Alto Mando mediatizados y bajo la pror
sión tie influenCIa! pernioios8s.
El esplrHu de funoa rebeldía de lo.
jefeB y ofiolale. del Teroio y Regula-
reS oontra la imposición de las Junhs
foé po.ible porque el eltado de la opi-
niÓn pública era a ello propioill, 00<00
toé pcsible también que se desarrolla-
se, sin inoidenoias, el debate sobre re-
ingrato de loa 23 ofioiales alomnos de
la E.ouela Soperior de Guerra en ~I
Ejéroito.
LII8 JI1,-,llU~, pitora biflO de todfl", qllP-
dl:l.ráll (; •. ml) Ul ·pl~nnio tnF:tf' llo:' 1100_ que se quemará en el Glacis' concierto en el Kiosco del Pa-
Iloflos ,j'~ tlt ''1.,1 ,"ili dd P.oder J,lÚhhLlO • seo AHonso XIII por la músl~a Militar. '
y B~I l'o>CUBI d.) ,l. be &0rVIf ele Ih:lCate A las diez. BAILE, amenizado por la Banda Municipal
para. qlld totilla, peD8lIndo en 108 males en la Plaza del Marques de La Cadena.
fJUffldos, oumplamoll oon 101il deberas
que la Patria n08 impone, y 8l;labaodo BAILES DE SOCIEDAD EN LOS
COn 109 sindiol'\iamoB funestos del Es- .
tado, que trajeron revoluoionado al CASINOS ~ - VELADA TEATRAL
paitl durante un periodo de ouatro aaos
Puestos ya en el buen camino bay
que seguirlo derechamente y siu vaoi·
laoiones y debemos oonfeur qoe el
flarlamento está dando el ejemplo oon







mOS DE 80"TO Domlm
Teenponds OfiCIII~1 del 20 de Junio al
20 do ~epti6mbre.
Novena. con ropa .
Id. sIn " ...•....
B~fl.o con" .
Id .10 .. . .
Se necesita
Lo8 e~t..blf'··lIto~ "'11 el Coh'glO del
Cordóu d(> J ·~ú., o.. lebrariu en su
Ig ellla la V Igl 1.. ,le ~¡¡t.l'> ro.. lI, ~"'I tar·
de a 111"1 0101.10 , (J1@o(ila y m ftans, 6..11-
te del S\lgr.rtll eousóo, MI.a de Co-
mUnión 11 h.ll oobo.
::)e loup'il·. la .e1~t.8uci•.
~QaD••ocied.d j.quen, h.. aoordado
ln.ognnr el di. 26 DOI .erie de ver·
muta DI'Jd., que tle celebr.rin de doce
a ODa 1 merlia en lo. 88lonel de 6estu






Por noeetroe particulare. .migo.lo.
'ellC)r~. de Ooo.áll'a Lac.... y p.r..
80 hiJO O. J08é, ing;oDlero de Camln o.
af@ct.o .. 1.. dlf..CCIÓn d· RU'goll tie! AI~
to Aragóo, ha Sido pe lida 1.. mauo de
1.. seftorlta O.oenlJe Mari.. V.II&, blj.
del prealdente de la AudienCIa dOD, .
... 01' L. bod.!e celebrar' eo bre....
C~u.iron8e uri08 regalos entre loa
OO"IOS. o•• qUienes como a eal t6lpectl~
va. familias .felioit..moa sincerameut•.
Aoompafladas de la Rvd.. Y. In
Loreto S.lioas han regresado de Léri·
da, de.poéa de baber aprob"do con 1.0·
d.. brillaotes en aquella Nurm .... l de
Ibe.tr.. el legundo curso del lllgis.
terio l.s aventajad ..! ..Iomn.' del Co-
legio del Sagrado Corallóu de M.r!..
de eda oiudad, J08El4n. W:artioe.
lanal1 'ernaoda llVlrea·Sotomayor.
Eoonéotrue eo esta oiudad el dele·
gado regio de la represión del oontn-
bando en lal! prcvincias de Guiposcoa,
Navarra y Hueeoa D. Julio BlaIOO.
También bemOl tenido mooho gUl'to
en .aludar ..1 dicuo Inapector del Tim-
bre de esta pro .. inoi ..
Con eran aprovechamiento ha obt.-
nido en Bar3elooa el titulo de Perito
Mero.ntll, la nifta DoJorlOes Lacala
hija del dlgoo diputado proYlDcial do~
Jo ..n Laoaill:t, dilltinguldeo .. migo Due.-
t.rO.
Paeaa U008 di.... en 8fIt1 ciud"d eotr.
.os pró':l:lconlt parleót"'ot 1011 s"ftore& de
~oYio, D Jal.o J·ué V... lhoo '1 1I0;j hi-
JOII Conoha J Jo....
Bao llegado: de BarcelooB III:!! '''f10~
~ de Oh.',;; dt BIII'AC., Oon Joeé
Ooodltos y f... mlh.; dI! Zaragota. Don





Se eltán t.erminando I.s obras de
instaláoiónde uu. fnente pÚ:blioa de
la! !!ognas de Sao Salv.l.'or, en el ba·
rrio de Sao Nacolá" mejora qoe el Ye-
cindbrio de aqoella parte ha acogido
coo muoho .grado.
Ha llegado al b.lneario de PaoLico·
~a ~a pria:'era npeuioióD del Dispell~
.artO antltuberculoao compue'to de ó4
eofermo•.
,
La Directiva del llOllllioo de J.UI"
aCoedlendo 8 de8eos manl6.atos por la
El m.rt.eS 000 llMolinOB de Yiento
y liLa ~LreIJI de Ol:mpia. debotó 1:
compalila de prluela 8ernánde&-Abe·
lIáo. Moch08 de 101 .rti~talI uso ya
oonOCloos d~J públioo de 3.1'. y la 00-
ohe de .n reapanoiÓD eD nue.tro eloe-
aario ~i~roo ratI6o.d.. ¡a8 &impa"íaa
que supleroo oaptarse.
P.ra l! ... noon se aoenuia -El bu·
bero de Se..¡Jla" y liLa Chicharra eo
. "co Y." InterpretaCión 1.. compañía alu"lJ-
ura legllremente un 6atim..ble é:llf.O.
El Ayont..mi~to Je H()es~a, a pro~
pae~la del ooocej.1 Sr. A.rau., ha acor·
dado dar el nombre del ilu8~re Oipotll~
do pC'r .H.C:l. O. V-lC8nt.e PIDléL 1.1 p••eo
de la Alamed•.
A virtnd de cambio de NO~.9 eotre
108 GobieroOil de E~'P&fta y Franci" se
ha suprimido e»tre ambos países el'vi·
sado de loa pasaporte8 por loe c6n8u-
les, bastando por,: oooQignient.e parll ta
entrada y resideoci., 108 docomentOtJ
expedidos por los gohernadores Civiles
y prefecLo8, respectivamente.
El scuerdb enmeoltó a regir en 16 del
aotual y tieue verdadera importaDcl.
porque evit.. dilaLofll,l Y molestiss
que ventao ent.orpeciendo 108 vl.je. a
la Yeoioa Repúblloa.
Con objeto de oaotar procesional-
mente el Ros,ario dentro de la Senta
fglesJa p..tedr.l, durante l. noveoa de
Saota Orosia, !Iu{/' elOte afto s'" ceJebn
rA oon in08it.do espleodor, ·ha .dql1i-
rido la Cofudia de la SlIota uoa bella
ienagen de ooeíltra P.trooa. tallada en
ma"dera por el .oreditado eBcoltor de
Vll.lencia doo ModeStO Q,¡ililli 110 1m·
porte, coo la p&ans, l!iI d" 1.660 pese-
ta,. LIl be8ldemrA oue..trO Rl7llmo. Pre·
laJo la tl\rde d~ S.n JU<lO Il la ent.rada
d. IO!f Romeros eu la lJll.tedrlll y le ell-
trenará eo el RosarIO de 1.. aorora del
sigUIente dia,
-
s~ ha pne.~ ya en circnlación el
pr08peO~ aouuclO de la Lnterla de Ne·
vid ..d de 192:2. El SOfl"O oolls'lfá de I
50 000 bllletes a 2.000 phet.... cada
nDO, illvl hdOlen vlg8~lmo@de 100 pe·
tafl, SIendo tl/ pr¡.mio mrror de qUlnoe
mUlont's de peset.as y 8lgnu>lldo otrofl 1
de dier:, OIUOO, do. y un mlllóu de pe- I
setal. _ I
Agradecido.- a la Ill.bor pf'da.góg1c.
fruoLífera y feoullda qoe lo~ prof...ort'B
del colegio del Stlgra1to OorllZóu de J ..-
'Úll de Zilragozs vteoeo n~Il:"udo'l
roeatro am1go y Bu,('rltor O. aamóo
Pé~ez 008 rupg" h.gamoll UOll"tar que
merCed al celo detlpJ,'g;¡,dO por rhdl.O
cl..ustrO t.1e eust!ftaou, .u hIjo JUllO
Péres Molilt, ha .. probado brlllanLe·
meot.e en 03 curile los dos primeroa
aft08 del b8cblll&ratO.
H••ido remitido a iladrid el e:lpe·
diente en Que la JOUt.ll. local de o!-8t..
ciudad propo1,l8 8e premie a la maestre
dofta Andr811a F .. táol, pur 80 merttoria
labor pedagógioa.
Santa Orosia, fuera de Jaca
Como en aftO!il anteriore!l, coo más
esplendor si c"be, la Hermaodad de
S ..ota OrOlli. bD Ztl.ugt>EI oele~rará el
dla 26 lolemnes coltolleD.u broor.
En la mi~a mayor qne Otllebrll.ri el
presbítero D. Jo~é thrf. Bregeote. y
que l. capilla de La Seo cant..rá •
grande orquesta, el piloegirioO de la
Santa elti • oargo del iluBtrado páflro·
00 de Murlllo de Gillego D. Oarl08
QuiULiJla.. diitinguidO por IUS p..ia800B
con ta.n honrOla encarRO.
Domingo, 11
Dalld.e noestro ob.ervatorio vemC)llel
hormigneo de la e8tacióo del Yediodia.
Moltitud de mo~o...bal.oaindose. lo-
eqni paje. de 101 Yi.jerot...
Tran.mutaoión de nlores. 0\ otea
ODa soga al cuello era eltigm.. de io·
bmia. Hoy el sebl de hoorades y 1..-
borio.id..d..• bieu ret.ribuid ... Un con·
'tIoosor de banles disfrut.. de bODon-
rlO' snperlore. a 00 catedritloo.
(...Y eso 'loe hay b.ulel moobo me·
n~ pelld08 qn. eler"... a.,guatnras.)
Lunes, 12
ContinÚ.. Ull e.oritor habl4ndouos
de 1.. fut6roidad llui'fers.l.. .
¡B.h! Los que quieren qne todos .ea·
mo, .eosegbida herroaDo" 1a le con-




E! dolorplo que el imbécil triunfe 1
que el oro B.ao del Laiellw se eecooJa;
pero .. mú doloroto que, a 00It& de
80 imbécil trionfaate, viva y triunfe
otro imbénil m.yor.
.8B llaga .obre lIag•.
VielJll!'s, .,
El suplledo enveoemient.o del.eDor
L~fene h. dado P"ltO abood..ntf' de
emooi01H!lP' .. lector &.idoo de periódi.
oos. Priooesu 1I0roll.l, carL.. dnm'·
taiMa, zb..macion .
No se pueden qutljar 118 alm•• pen-
lible~. ~}IDdieo~. del gran ClUOHOJ.
No Lodollos diu •• 008 ofreceu peli·
ODia' reales, como &I1t...
AlIOIlJ'. no todc. 108 aacellOs, 00 too
dOll 108 dramu Dividas obtleoeo el mi.·
mo é:rit.o. Abi tenemos 1...parición de
Ja I..ngosta. E¡o no b. ml'reiSido la
atenci6b del dtdno y sensible lector de
periÓdioos. Ch.. ro 6s que se trata lIe nn
aé\o mM de e.e numeroao duma mu·
.de que M titula: IlEI Hambr. Nacio·
0101". ¡Y e8te d,..ma apenal Lleoe illte·
rés par. lo. qne combO!
Sdbado, 10
Vemo•• multitud de obrerol.b-.n-
donar .n labor e invadir 108 cafés, las
l·ervecerl.s, 108 teatroe. Ic. oinem..tÓ-
grafo., 10R ubaret.8... Todo lo tlea.n
oon 101 flBa8 y oon .Ui monedae de
plat.§. Entretanto dOI melanoóliool bu·
r6crah.s Haoao el aire de... tri.tes oo·
mentario•.
-Hoy no ".e podría e.cribir elllJuaD
JOlé". Un tema muy hondo meoos.
Lo aiell.to por lo. dramaturgo. que le
Ulman ldel pe.blo"... '
-No. No podrla e.cribine el cJo.o
JoséJ. PerO podrl. escribirle el t:DOD
Juao JOllh, coo este lobtít.nlo: IlEpo·
peJa de on ofioial quinto en oDa .ra
oiveladon."
1, Eo k ..drid la colonia jiquen 80
r apresta tilmbiéo a oelebrar milla eo bo·
oor de Stl.ota QrOlia encargandose d(>1
81rmÓo el sell.or O Lucio Herraro de
la igte.la le NtrB. Señora del Carmen.
Para amb....o\emoid...de. bemhll re·
oibido ..mable invitación qoe agrade·
oemo••¡noer....ot8.
JIiIf:fa, 6 <U /IIlliQ
SoDO Penélope qne algoo08 gaolo,
-~eiDt.e...óu .ome,.........t. rode.hUl
,."meueaaRo otadero.fe. Tal foé..a
Wa. que liaba •• intertenir el alto
OUmpo. Zeaa manM DO aguilucho pa·
...'Htar .. 1.. niDio." d. g_0808...
Ola... ee q.e estol aorreMlpiolldlan, en l.
~. ti GkOl be~ ,pr.~dienLe8
de la bella Peoéfope, que rona.nao l.
pre.. magnifica, durante l. larga au-
uGoia del e<>pOIO, el ..... qdiaeo.
Aqnelloa gaol08 •• reprocilljaroll 110-
' L&bl O'fl. Anocbe .¡IIIOC 101 '1-
timo' deceodieolee de tao rid(oolo. en-
t.e8 alado!. Como en l. "bola, grana·
bao eD redOr de unll Penélope de ojol
tIIItfbr~1eimpl~~. A.Lgui_ _A_
Odiseo-tardaba DO menol quo el de
Homero; y, entretanto, yo. cansada de
&-ier y de":ejer 111 PUO"' del palloela,
miraba oelloáameut.'l a los gllonl08, y
\aooneaba, lIeoa de inquiet.ud ... Un
momento, labio. aodacél'roarnn l.
orejita rOlada, d ~j'Ddo aJli una frase
prooal. _ ¡ l JI." y taml:lIéQ eeta Penilo'pe pidiÓ
a01:i1io a Zeo8-Millin de Priego-
qoi.n mandó enaoguida el aguilucho.
Uo .nerO guardia (pau811damente por
re'peto a lal tradioiones nnenndaB de
la c/a5eJ, le aoe(oó iero 1 gaUardo ai
grupo... Los gaolol'l6 dilpersaroll eo-
tre Iraaoidos de protelte. Pedlope
quedó 8011, inqaieh, aturdida... Odio
leo nO lIegaba-lob, la maligna y en-r-. ea~ta4qra ~.Li.plo-Y.ReQ;lope... .
Lo qoe 81goa no armOO1Ba Don el mt-
1.0. Pen'lope Yió a uno de 108 ganso!
~qae .olvl., y, libres de: agobio de loa
dieeinoeye gaDlol restantes, 8e mira-
ron, .onrieron, y, - di,oretamente 56
jantaron ... El silenoio de la noohe re-
colió doe fI2.ClleooiooN qoe D(J &ltill
ea la odi...:
'":!" IlJas l' ...aOblooal. d' I
Fra.e. oonmo..edora' qoe efrlíen e
hielO de Penélope. De.de OU81lro vela-
dor
l
qon"mplolDo, al,luso, a Ja be·
11110 que .e alejan buscaodo soledades
propiciu. La lona derram.. sobre elloll,
:) labre no.otro., 8U lirioa plata-l.
úDica ¡ayl 'loe no! VI, qtlol~dando.-EI
mito boménoo se ba íruncado. ~~te
Odileo quedó eo ri!Jiculo, porque .0
~ fMélop. loe .... impaCIente...
Uoa jJlgin.. c1í.sioa y¡vida en pleno
Ii.lo XX_ menOS el 601101. Algún lec·
. tor la oali!!:cará de gansa'da No lo dil-
ootimo•• DO 10 discutImOS... Pero &1 ya
....rIDO. El Bar Alegria está \leDO de
.._doa ola ro' ., de c..beSl,' frh·olaa.
Tolo e, banal en WtDO. La bota que
.."ibilDos no podía eer-claro eBtá-
lfUQendental ...
Mluooles, 7
• Elo d. que un funcionario politico
pr...tlte su dimisión con oaráoter de
cirr,..oqabla) noa hace .oareir. En'e-
&,014. pena8moa que otrae veces la pre·
le"i6... 'para que no.e la admitieraD;
y lItdu01mos que, en e8a. ot,.,s oc..sio-
De., 1.. dimillón no tenia ningúa ca-
,'~r"., ni el funoion.rio tampooo.
/ueue'j 7 •
aay q,ieo no ..be inventar un Dae-
YO mod61o de revólver e inveut,¡, uo ae·
maoario,.. de lo. que vienen ca decir
Ja Vllrdld!........L.e ,,,ve para el mismO
lil el aaaob.
Allcra, en la corte, 8e pu~lica uoo
fulminante, mortal de neceSidad. No
el p~018o deoir'l!Iu cflmbre. Sí decimOI
que-ligo,iendo los "nt;gu08 u80e-Vle·
De 11 110 deoir la verd.d n . No BibemOs
cual sar' el precio de.. no j1~cirla. Por-
q,o. talllb~n 88 ..bi<J.(, qne, en eolo de
oantaro no verd.de., bay mnltitod de








































Desde hoy liquidación Yerdad de lodos
10$ géneros de esta casa. Grandes
existencias de tejidos) confeccio-
nes, paqueterfa y ultrama-
rinos.--Todos los vier-
nes rebajas de pre-
... eios importan-
tfsimas.
.JACA e .J~NIO 1922
E L SOL COMERCIO De
lJasJlio ~arlínez, Mayor, t5.-Jl'\CA,
E L S O L COMERCIO DE






































































Para conmemorar el quinto año de apertura de estos ALMACENES yllevando siempre el nego-
cio al estilo de las grandes capitales. hemos dett:rminado repartir los beneficios dé! presente año entre el públi-
C0 que nos viene favoreciendo con sus compras, y para ello, entre las muchas liquidaciones que hemos venido
haciendo hasta la fecha, haremos una que bien pudiéramos llamarla




En e1la, además de los miles de piezas de artículos de verano, liquidaremos grandés
partidas de pañema para traje, de caballeró yseñora.
---
------------,,
Los'más selectos y elegantes fjg~rines de Vda de D Abad
la temporada se venden en la :mprenta • ~•
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